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1. TPIITE MATEPIIJArH! ( ~ATEPHjAn 0.11 KOj CE IIPADAT nOIiPII 
nEnETH, MATEPlljArI on KOJ CE IIPABAT ronEMH ,nEnETH, MATEPI!JAfI 0.11 
KO,l CE IIPADAT MAnll nEIlEn! ) IIMAAT Cmf'lEH MHHEpAnOblKH OCTAD H 
TOj 1:10 OCIIODA CE COCTOII 0.11 : 
I . 
TAnK, X 1I0PI1T , PlmEKHT ( KPOCHT ) HEnYHT ( rAPIII!EPHT ) 
XEMATIIT. MAI' IIETIIT, XPOMHT, KAPIiOllATH, KBA!'I! 
DO CHTE TPlj nPHMEPoHII "ElliE Hllllll1lHPAH H nHPO<l>HnHT 110 co CnA!) 
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r E IIEPAfllIO rnEllAllo PYIlATA KOjA MIIKPOCKonCKH F. nocTA XETF.POrCIIA liE 
1I111111101l'A BAlKlIA MIIIIF.PArIOIllKA PA3nHKA BO nOEnHlIHTE THnODH IIA MATEPH­
JArll1 110 nOCTOH PA3n1IKA BO PEnATI1BHHTE O.l1I1OCH no"mry nOElllllllfl'E 
MHIIEPAnH: 	 II,' 
, 	 I , 
2. BO MATEI'll.! AnOT KOJ " fli .ljlC'l'ADYB.'IIllE nOBp" TIIN l1I ~oIlECIIA ' I1PA­
brllllA CE 011PEllEliH HCTIITE "HIIIEPA '1 11 C:A,MO co Elll1A PA ~HIIIKA 1':pm'EJH:1I0 II 
nPHCYCTBO HA AMOP.l.IIA MAGA KOJA IIAJBEPOjATIiO E nOCllEJIHllA IIA "1EIllA­
'. 	 'ioETO IIA flY 1111110T MATEPH.JAII CO MATEPHJAnH KOH CE KOPIICTAT 110 "mTAIIY­
rllJATA ( JIII' m:1I11 ) , 3 ACTAIIEIIOCTA IIA AMOP<l>IIATA <l>A3A IIEE TAKA l'OIlE"1O 
110 E MIlOry DAPII.!AGIIIIIIO, MIIOry F. TEblKO .I1A CC O}lpElll1 II E,J:HIII ATA 
KDAIITlnATIIOIIA 3ACTII II Ell O!;T la1llEJK11 DO MHKPOCKOIl IIPAKTIPIKII 11 HE C~; 
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